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Zeven redenen om mee te
doen aan particulier natuurbeheer
Meedoen aan particulier natuurbeheer, waarom eigenlijk? Geven de regels en procedures niet veel te veel beslommeringen? En hoe
is het om hier als boer mee te beginnen? Over de zakelijke en economische kant van de beslissing kunt u elders in deze krant lezen.
Uit een peiling, die is uitgevoerd door Alterra, blijkt dat er nog andere redenen zijn. De motieven kunnen uiteen lopen, zo leert een
telefonische ronde langs agrariërs die aan particulier natuurbeheer doen. Wat is uw motief?
p a r t i c u l i e r  n a t u u r b e h e e r
natuurbeheer kan betekenen. Dit is
voor alle deelnemers. Daarna kiest u of
u het programma ‘Oriëntatie’ wilt
volgen, of het programma ‘Verdieping’.
Bij Oriëntatie volgt u drie workshops in
een vaste volgorde. Bij Verdieping kunt
u zelf drie onderwerpen kiezen uit de
lijst op pagina 1. Dit programma is
vooral bedoeld voor mensen die al
eerder een bijeenkomst vanuit ons
project hebben bezocht. De kennisdag
eindigt tussen 15.00 en 16.00 uur.
Wilt u een kennisdag bezoeken?
Vul dan de antwoordkaart op de
achterzijde van deze krant in.
U ontvangt dan een deelname-
bevestiging en nadere informatie.
Deelname is gratis inclusief lunch.
Thema-avonden
De kennisdagen zijn de beste manier
om u breed te laten informeren over
particulier natuurbeheer. Daarnaast
organiseren we ook nog thema-
avonden over een of enkele
onderwerpen. Omdat veel
grondeigenaren die in aanmerking
komen voor natuurontwikkeling een
agrarisch bedrijf hebben, besteden we
op deze avonden vooral aandacht aan
inpassing in de agrarische
bedrijfsvoering. Ook komt het
afbouwen van een landbouwbedrijf
met een overstap naar natuur aan de
orde. Voor de data en aanmelding
verwijzen we u naar de antwoordkaart
op de achterzijde van deze krant.
Ik wil natuur ontwikkelen, maar
mijn gronden vallen onder een
lopende landinrichting. Waar
moet ik op letten?
Als uw gronden die onder een lopende landinrichting vallen, begrensd zijn
voor nieuwe natuur en u wilt hierop natuur gaan ontwikkelen, dan is het
van belang dat u de stappen voor het ontwikkelen van nieuwe natuur bij
voorkeur gaat nemen vóór de peildatum. Dit is van belang omdat het Plan
van Toedeling wordt opgemaakt naar de rechtstoestand op de peildatum.
Besluit u nieuwe natuur te willen ontwikkelen ná de peildatum en de
gronden worden of zijn reeds opgenomen in het Plan van Toedeling, dan
dient u hier (schriftelijke) toestemming voor te hebben van de
landinrichtingscommissie. 
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Passie voor natuur en landschap
Met dit motief begint het. Zij die aan particulier natuurbeheer (willen) doen, zijn
zeer betrokken bij natuur, landschap en cultuurhistorie. Aan de kwaliteit daarvan
willen ze met hun bedrijf graag een steentje bijdragen. Sommigen doen dit uit
eigen beweging, zonder dat daar een vergoeding aan te pas komt. De
subsidieregeling natuurbeheer biedt hiervoor financiële mogelijkheden.
Productiebedrijf versterken door extensivering
Het opnemen van natuur kan het bedrijf versterken. Het toevoegen van
natuurgrond (met particulier natuurbeheer) binnen het bedrijf biedt kansen om
tot een gesloten stofkringloop te komen. Aankoop van voer wordt overbodig. Dit
kan de omschakeling naar eko-landbouw bedrijfseconomisch ondersteunen.
Het moet natuurlijk wel in de bedrijfsfilosofie passen.
Ondernemer worden in natuur en landschap
De maatschappelijke betekenis van voedselproductie is de laatste decennia
uitgehold. De boeren hebben dat aan den lijve ondervonden. De maatschappelijke
betekenis van natuur, landschap en cultuurhistorie is tegelijkertijd sterk
toegenomen. De combinatie van beheer van natuur en landschap (particulier
natuurbeheer) met melkvee- of vleesveehouderij is voor agrariërs interessant. Zij
voelen zich in hun ondernemerschap geprikkeld en zien goede mogelijkheden om
van deze combinatie wat te maken. De financiële vergoeding voor de
functiewijziging van grond en voor het beheer kan worden ingezet voor nieuwe
investeringen in het bedrijf.
Rentmeesterschap beoefenen
Al of niet gedreven door religieuze motieven, voelen agrariërs zich aangesproken
om verantwoord met de schepping om te gaan. In een zich verstedelijkende
omgeving wordt dit gevoel des te meer aangesproken. Particulier natuurbeheer
geeft daarvoor ook materiële mogelijkheden. 
Maatschappelijke erkenning
De verminderende maatschappelijke status van voedselproductie knaagt aan het
zelfgevoel van agrariërs. De boer die zich altijd hoeder van het landschap voelde,
wordt uitgerekend door de stedeling van milieubederf beschuldigd. Gelukkig is er
ook veel waardering voor boeren. Maatschappelijk is herkend en erkend dat
agrarische activiteiten het mooie van Nederland voor een belangrijk deel mee
hebben bepaald. Die erkenning blijkt onder meer uit de uitnodiging om hun
bedrijf in te richten voor particulier natuurbeheer. Een nieuwe kans om te tonen
dat je vakmanschap hebt voor goed beheer. 
Grond in bezit houden 
Aan het bezit van eigen grond is een diepe emotie verbonden: het bezit der
vaderen, het eigen bedrijf dat samen met voorgaande generaties is opgebouwd.
Dat laat je niet zo gemakkelijk los, ook niet als het bedrijfseconomisch tij niet
meezit. Particulier natuurbeheer biedt de mogelijkheid grond in bezit te houden
doordat een groot deel van de grondwaarde te gelde wordt gemaakt.
Mooi blijven wonen
Voor agrarische ondernemers die hun bedrijf om leeftijds- of gezondheidsredenen
willen beëindigen dreigt vaak de bittere noodzaak te verhuizen. De reguliere
werkzaamheden van het productiebedrijf vallen hen gewoonweg te zwaar.
Natuurbeheer is fysiek minder belastend. Particulier natuurbeheer kan in zulke
gevallen een uitkomst zijn. Het biedt een kans nog lange tijd mooi te blijven
wonen. 
Zeven redenen om mee te doen. In de praktijk is het vaak niet één maar zijn er
meerdere redenen om mee te doen aan particulier natuurbeheer. Wel is er meestal
één motief dat overheerst. De overige motieven versterken de koers. Hoe dan ook,
particulier natuurbeheer biedt interessante perspectieven.
Dick Melman, Alterra
De combinatie van beheer van natuur en landschap (particulier natuurbeheer) met melkvee-
of vleesveehouderij is voor agrariërs interessant.
Meedoen aan Particulier natuurbeheer kan een uitkomst zijn om eigen grond in bezit te
houden en nog lange tijd mooi te blijven wonen.
